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FACULTY RECITAL 
Jonathan Sokasits, piano 
Four Impromptus, Book I, op. 90/D. 899 (1827) 
III. Andante in G-flat Major 
II. Allegro in E-flat Major 
Sonata in F Minor, op. 57 "Appassionata" (1804-05) 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
IN'IERMISSION 
Franz Peter Schubert 
(1797-1828) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Two transcriptions for piano solo by Franz Liszt (1811-1886): 
Recitative and Romance "O du mein holder Abendstem" 
from Tannhiiuser, S. 444 (1849) 
Liebeslied (Widmung), S. 566 (1848) 
Thirteenth Improvisation (1958) 
Canci6n y danza No. 7 (1945) 
Metopes, op. 29 (1915) 
I. L' Ile des Sirenes 
L'isle joyeuse (1904) 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, February 9, 1997 
8:15 p.m. 
Richard Wagner 
(1813-1883) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Federico Mompou 
(1893-1987) 
Karol Szymanowski 
(1882-1937) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
